

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Infl uence of “G












s good spirit (zendam
a) and evil spirit (akudam
a), w
hich are the characteristic features of kibyoshi, are still used 
today. For exam
ple, good germ
 and bad cholesterol. Santo K
yoden’s kibyoshi “Shingakuhayasom
egusa” w
as published in 
1790 and it is know
n as the best seller of K
yoden. The protagonist’s heart of the “good spirit and evil spirit”, w
hich had been 
personifi ed, is represented by m
eans of im
printing the letters of good and bad on a round face and describing a m
an w
ith 
a loincloth and naked to the w
aist as a distinctive character. A
fter the publication of “Shingakuhayasom
egusa”, K
yoden’s 
concept of “good spirit and evil spirit” w
ere adapted by vernacular prose, ukiyoe, and the K
abuki theatre.
This paper is to collect w
orks draw
ing the “good spirit and evil spirit” w
hich w
ere m
ade under the infl uence of 
“Shingakuhayasom
egusa” and review





n one’s good or bad behaviors the “good spirit and evil spirit” w
ere used a lot. In om
ochae (toy 
pictures for children) the “good spirit and evil spirit” w
ere used to teach children both good and bad. They w
ere used m
ore 
active education than in the Edo period.In the M
eiji period, sam
e as the end of the Edo period the “good spirit and evil spirit” 
w
ere used in caricature as useful signs to personify things by putting nam
es of things on faces.
O
ne of the features in the M






 going outside w
ithout clothes. This w
as done under law
.
学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅣ（2015）
154
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
二
年
）
